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ﻣﻘﺪﻣﻪ 
    دوران دﺑﺴﺘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻋﺎدﺗــﻬﺎی 
ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﯾﺪار ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ. در اﯾﻦ دوران اﺳﺖ 
ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﺎ ﻣﺤﯿـﻂ ﺟﺪﯾـﺪ و ﮐﻮدﮐـﺎن ﻫﻤﺴــﻦ ﺧـﻮد ﺑﯿﺸـﺘﺮ 
آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿــﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿــﺮد. ﯾﮑــﯽ از ﻋﺎدﺗﻬـﺎی 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ﻣﻄﻠﻮب، ﮐﻪ ﺑﺸﮑﻞ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﻌـﺎدل ﺗﻐﺬﯾـﻪای، رﺷـﺪ ﺟﺴـﻤﯽ، 
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪرﺳﻪای )ecnamrofreP loohcS( و ﯾﺎدﮔﯿﺮی در اﯾـﻦ 
ﺳﻨﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد، ﻣﺼﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ)1و 2(. ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت 
ﻣﺘﻌﺪد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮردن ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ اﺛﺮات  
 
 
ﭼﮑﯿﺪه  
    اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﮑﻞ ﮐﺎر آزﻣﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺟ ــﻬﺖ ارزﯾـﺎﺑﯽ اﺛـﺮات ﻣﺼـﺮف
ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻮﺗ ــﺎه ﻣـﺪت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ. در اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 2 ﮔـﺮوه 91 ﻧﻔـﺮی از داﻧﺶآﻣـﻮزان
دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﻪ دوم )8 ﺳﺎﻟﻪ( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺗﺴﺘﻬﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻤﺮﮐﺰ )آزﻣـﻮن اﻋـﺪاد( و ﺣﺎﻓﻈـﻪ )ﺑﯿـﺎد
آوردن ﮐﻠﻤﺎت و ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽ(، در 2 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ و در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﺠ ــﺎم ﺷـﺪﻧﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم )ﭘﺲ از 1 روز ﻓﺎﺻﻠﻪ( ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ و آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس 02% ﻣﯿﺰان
اﻧﺮژی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷـﺪه ) secnawollA yrateiD dednemmoceR =ADR ( و ﺗﻮﺳـﻂ ﻏﺬاﻫـﺎی ﻣﺤﻠـﯽ و ﻗـﺎﺑﻞ
دﺳﺘﺮس ﺗﻬﯿﻪ و راًس ﺳﺎﻋﺖ 8 ﺻﺒﺢ داده ﺷﺪ و ﭘﺲ از 1 ﺳﺎﻋﺖ آزﻣ ــﻮن دوم اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﯾـﺪ. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﺑﺮرﺳـﯽ
ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺪ و وزن داﻧﺶآﻣﻮزان، دادهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ- اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮاده )ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد، ﺷﻐﻞ
واﻟﺪﯾﻦ و ﻧﻮع ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ(، ﺗﻌﺪاد اﺗﺎﻗﻬﺎی ﻣﻨﺰل، ﺳﺎﻋﺘﻬﺎی ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ، ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان و ﮐـﻞ اﻓـﺮاد
ﺧﺎﻧﻮاده، ﻧﻈﺮ واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﻌﻠﻢ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺟﺴﻤﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدک، ﻣﻌﺪل ﺛﻠﺚ و ﺳـﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ، اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﻣﻨﺰل ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، ﻋﺎدت ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ و اﺷﺘﻬﺎی ﮐﻮدک و ﻧ ــﯿﺰ ﺷـﺎم
وی ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﺑﻬﺒﻮد اﻣﺘﯿﺎزات ﺗﺴﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺣﺎﻓﻈﻪ رادر ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ
ﻧﺸﺎن داد ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﻫﺮ دو ﮔـــﺮوه ﺑﯿﺶ از 2 ﻧﻤﺮه ﺑـﺮ اﻣﺘﯿـﺎزات آﻧـﻬﺎ اﻓـﺰوده ﺷـﺪ )50/0<P(. در ﮔﺮوﻫـﯽ ﮐـﻪ
ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، اﻣﺘﯿﺎز ﺗﺴﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﻧﺪﮐﯽ اﻓﺖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽدار ﻧﺒــﻮد اﻣـﺎ ﻗـﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﻮد. از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ 2 ﮔﺮوه،  ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اوﻟﯿ ــﻪ ﺑﯿـﻦ آﻧـﻬﺎ ﺗﻔـﺎوت
ﻣﻌﻨﯽداری را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده ﺑﻮد، ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺨﻮﺑﯽ و ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘـﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ رﺑﻂ داد. 
    ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻮﯾﮋه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺤﻠـﯽ و ﻗـﺎﺑﻞ دﺳـﺘﺮس و ﻧـﯿﺰ اﻣﮑـﺎن
ﺗﻌﻤﯿﻢ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻌﺘـﺮ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر، ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﻮﯾﺴ ــﻨﺪﮔــﺎن ﻣﻘﺎﻟــﻪ، اﯾـﻦ ﭘﮋوﻫـﺶ ﻣــﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ydutS toliP ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. 
 
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ:    1- ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ    2- ﺗﻤﺮﮐﺰ    3- ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت    4- داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﺴﺘﺎن 
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﮔﻨﮕﺮه ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﺗﻬﺮان ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه 8731 اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  
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III( ﻣﺮﺑﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، اﻫﻮاز 
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ﻣﻔﯿﺪی در ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻮدﮐﺎن )3(، ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺸــﺘﺮ 
در دﺑﺴﺘﺎن )4(، ﺗﻮاﻧ ــﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ در اﻣـﺮ ﯾـﺎدﮔـﯿﺮی و اﻧﺠـﺎم 
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺪرﺳــﻪ)3و 5( دارد و ﻧﺸـﺎﻧﻪﻫﺎی آن را ﻧـﯿﺰ ﺣﻀـﻮر 
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺪرﺳﻪ، ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی وﯾﮋه ذﻫﻨﯽ، ﺗﻤﺮﮐ ــﺰ در 
اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ، ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺣﻔﻆ ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺧـﻮن 
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ )5و 6(. ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ، ﺣﺘﯽ در دراز ﻣ ــﺪت ﻣﺸـﺎﻫﺪه 
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ، ﺳـﺒﺐ 
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان وزن، ﻗﺪ، ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ و ﻧﻤﺮات رﯾﺎﺿﯽ 
ﺑﻮﯾﮋه در ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﺮ ﻏﺬاﯾﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ، ﺷﺪه اﺳﺖ )7و8(.  
    در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﯾﮕﺮ، ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺪﻧﺒـﺎل ﻣﺼـﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧـﻪ در ﮐﻮدﮐـﺎن دﺑﺴــﺘﺎﻧﯽ، 
ﺑﻮﯾﮋه در03 دﻗﯿﻘﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﭘﺲ از ﺻـﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧـﻪ، ﮔـﺰارش 
ﺷﺪه اﺳﺖ )9و01( ﮐﻪ ﺑﯿﺸ ــﺘﺮﯾﻦ ﺗـﺄﺛﯿﺮ در 2 ﺳـﺎل اول دوران 
دﺑﺴﺘﺎن دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )01(. ﻻزم ﺑـﻪ ﺗﻮﺿﯿـﺢ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در 
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ، ﺗﻮﺻﯿـﻪ ﺑـﻪ ﮐﺴـﺐ اﻧـﺮژی از ﺻﺒﺤﺎﻧـﻪ،ﺑـﻪ 
ﻣﯿﺰان 02% ﮐﻞ ﮐـﺎﻟﺮی ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز روزاﻧـﻪ، ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ 
ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﯾـﻦ ﺣـﺪ را ﺟـﻬﺖ اﯾﺠ ـــﺎد اﺛــﺮات ﻓــﻮق، ﺿــﺮوری 
ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ)11(. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺠﺰ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراﺗﻬﺎ، ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺼﺮف 
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﺻﺒﺤﺎﻧ ــﻪ ﻧـﯿﺰ اﺷـﺎره ﺷـﺪه 
اﺳﺖ)2(. ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮوری ﻧ ــﯿﺰ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ ﮐـﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت 
ﺧﻮد اﺛﺮات ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ را ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻐ ــﺰ 
و ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ، ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﻣﻮاد ﻣﻐ ــﺬی 
در زﻣﺎن ﮐﻮﺗـﺎه و ﺣﻔـﻆ ﺳـﻄﺢ آﻧـﻬﺎ در ﻣﻐـﺰ را ﻋـﺎﻣﻞ ﻣـﻬﻢ 
ارﺗﻘـﺎی ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻣﻐـﺰی داﻧﺴـﺘﻪاﻧﺪ)21(. ﺗﻐﯿـﯿﺮات در ﺳـــﻄﺢ 
ﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴﻤﯿﺘﺮﻫﺎی ﻣﻐﺰ )از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﺗﮑﻮل آﻣﯿﻦﻫﺎ( ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد 
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )31(. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫـﺶ ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻦ 
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪای ﮐﻮدﮐﺎن، ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری ﻓﻌﻠـﯽ 
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻧﺴﻠﯽ ﻓﻌﺎل و ﭘﻮﯾﺎ در آﯾﻨﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﺒﻮد اﯾﻦ 
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘ ــﺎت در داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮر و ﺑـﺎ ﻫـﺪف ارﺗﻘـﺎی ﺳـﻄﺢ 
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻣﮑﺎﻧﺎت داﺧﻠﯽ، ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.  
 
روش ﺑﺮرﺳﯽ 
    اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺷــﮑﻞ ﮐـﺎر آزﻣـﺎﯾﯽ ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﮐﻨـﺘﺮل ﺷـﺪه 
)lairT dellortnoC dezimodnaR(، روی 2 ﮔــﺮوه 91 
ﻧﻔﺮی از ﭘﺴﺮان داﻧﺶآﻣﻮز 8 ﺳﺎﻟــﻪ )ﺑـﺎ ﻣﺤـﺪوده 6 ﻣـﺎه( از 
ﯾـﮏ دﺑﺴـﺘﺎن دوﻟﺘــﯽ، در ﻣﻨﻄﻘـﻪای ﺑـﺎ ﺳﻄ ــــﺢ ﻣﺘﻮﺳــــﻂ 
اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ـ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺷﻬـــﺮ اﻫـﻮاز و ﺑـﺎ ﻃـــﺮح ﻣﺘﻘﺎﻃـــﻊ 
)revo-ssorC( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  
    در اﺑﺘﺪا 04 ﻧﻔ ــﺮ اﻧﺘﺨـﺎب و ﭘـﺲ از ﮔﺮوهﺑﻨـﺪی ﺗﺼـﺎدﻓﯽ، 
ﺟﻤﻌـﺎ ً83 ﻧﻔـﺮ وارد ﺑﺮرﺳــﯽ ﺷــﺪﻧﺪ. در ﻣﺮﺣﻠــﻪ اول رأس 
ﺳﺎﻋﺖ 8 ﺻﺒﺢ، ﺻﺒﺤﺎﻧـﻪای ﺑـﺮ اﺳـﺎس02% ﮐـﺎﻟﺮی ﺗﻮﺻﯿـﻪ 
ﺷﺪه روزاﻧﻪ ﺑﺮای ﺳﻦ 8 ﺳﺎل، ﺑ ــﻪ ﯾـﮏ ﮔـﺮوه داده ﺷـﺪ اﻣـﺎ 
ﮔـﺮوه دوم )ﺷـﺎﻫﺪ( ﺻﺒﺤﺎﻧــﻪ درﯾــﺎﻓﺖ ﻧﮑــﺮد. آزﻣﻮﻧــﻬﺎی 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻤﺮﮐﺰ )ﺗﺴﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻋﺪاد( و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت 
)ﺗﺴـﺖ ﯾـﺎدآوری ﮐﻠﻤـﺎت و ﺗﺪاﻋـﯽ ﻣﻌـﺎﻧﯽ( ﻗﺒـــﻞ و ﺑﻌــﺪ از 
ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﻄـﻮر ﻫﻤﺰﻣـﺎن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪﻧﺪ. اﯾـﻦ 
آزﻣﻮﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﮑﺎر رواﻧﺸﻨﺎس، ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ 
ﺷﺪﻧﺪ.  
    در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم )ﭘــﺲ از 1 روز ﻓﺎﺻﻠـﻪ ﯾﻌﻨـﯽ روز ﺳـﻮم( 
ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺟﺎﺑﺠـﺎ و آزﻣﻮﻧـﻬﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از ﺻﺒﺤﺎﻧـﻪ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﺪ )اﻟﺒﺘــﻪ آزﻣـﻮن ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﺑﺪﻟﯿـﻞ ﻣﺸـﮑﻼت در ﯾـﮏ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ(. زﻣﺎن آزﻣﻮن دوم 1 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺻﺮف 
ﺻﺒﺤﺎﻧــﻪ ﺑــﻮد. ﺗﺮﮐﯿــﺐ ﺻﺒﺤﺎﻧ ــــﻪ ﺷـــﺎﻣﻞ 2 ﺟﺎﻧﺸـــﯿﻦ 
)segnahcxE( ﻧﺎن، 1 ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﻨﯿﺮ، 2 ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﺮﻣﺎ، ﭼ ــﺎی 
و 4 ﺣﺒﻪ ﻗﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎ ً093 ﮐﯿﻠﻮ ﮐ ــﺎﻟﺮی و ﺣـﺪود 
41 ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد. و ﺻﺮف ﮐـﺎﻣﻞ ﺻﺒﺤﺎﻧـﻪ، 
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ.  
    ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت  داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻗـﺪ و وزن، دادهﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ـ اﻗﺘﺼـﺎدی )ﺳـﻮاد و ﺷـﻐﻞ 
واﻟﺪﯾﻦ، ﻧﻮع ﻣﺴﮑﻦ(، ﺗﻌﺪاد اﺗﺎﻗﻬﺎ، ﺗﻌﺪاد ﮐ ــﻞ اﻓـﺮاد ﺧـﺎﻧﻮار و 
ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان، اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﻧﻈـﯿﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾـﻮن و ﮐـﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، 
ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار ﺷﺎم ﺧﻮرده ﺷﺪه، ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری، ﻧﻈـﺮ 
واﻟﺪﯾـﻦ و ﻣﻌﻠـﻢ در ﻣـﻮرد وﺿﻌﯿـﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠـﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘــﻬﺎی 
اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﮐـﻮدک، ﻣﻌـﺪل ﺳـﺎل و ﺛﻠـﺚ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﮐـﻮدک ﻧ ـــﯿﺰ 
ﮔﺮدآوری ﺷﺪﻧﺪ.  
    روز ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺤﻘﯿـﻖ، ﺑـﺎ واﻟﺪﯾـﻦ و اوﻟﯿـﺎی دﺑﺴـﺘﺎن 
ﺑـﺮای ﻫﻤﮑـﺎری در ﺟـﻬﺖ اﻧﺠـﺎم ﺑﺮرﺳـﯽ و ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﺴــﺎﺋﻞ 
ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ روﺣﯿﻪ داﻧﺶآﻣ ــﻮزان، ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻌﻤـﻞ آﻣـﺪ. 
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺗﻤﺮﮐﺰ                                                                                                          دﮐﺘﺮ ﺟﻠﯿﻞ ﺑﻐﺪادﭼﯽ و ﻫﻤﮑﺎران 
735ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ/ ﺷﻤﺎره 72/ زﻣﺴﺘﺎن0831                                                                              ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان                        
دادهﻫـﺎ ﺗﻮﺳــــﻂ ﻧــﺮم اﻓــــﺰار swodniW rof SSPS 
)وﯾﺮاﯾـﺶ ﺷﺸـﻢ( و ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ آزﻣﻮﻧــﻬﺎی tset tderiaP و 
tset-t tnednepednI و ﻧﯿﺰ ﻣﺠـﺬور ﮐـﺎی، ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠـﯿﻞ 
ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﻄﺢ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽدار، 50/0در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.  
 
ﻧﺘﺎﯾﺞ 
    ﯾﺎﻓﺘـﻪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻧﺸ ـــﺎندﻫﻨﺪه آن ﺑــﻮد ﮐــﻪ ﮐﻠﯿــﻪ 
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی اوﻟﯿـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ 2 ﮔـﺮوه، ﺑـﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕــﺮ ﺗﻔــﺎوت 
ﻣﻌﻨﯽداری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ 2 ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ ﻣﺸـﺨﺼﺎت 
ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 1(.  
 
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 1- ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻤﯽ اوﻟﯿﻪ 2 ﮔﺮوه 
eulavP ﮔﺮوه 2 ﮔﺮوه 1   ﻧﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻤﯽ 
SN )8/9(6/14 )5/4(±6/73 ﺳﻦ ﭘﺪر)ﺳﺎل( 
SN )4/5(1/43 )4/4(± 2/23 ﺳﻦ ﻣﺎدر)ﺳﺎل( 
SN )5/1(2/3 )9/1(± 7/3 ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان 
SN )4/1(4/5 )8/1(± 4/5 ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده 
SN )1(9/2 )2/1(± 6/2 ﺗﻌﺪاد اﺗﺎﻗﻬﺎی ﻣﻨﺰل 
SN )3/1(2/91 )7/0(± 7/91 ﻣﻌﺪل ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 
SN )2/1(3/91 )8/0(± 6/91 ﻣﻌﺪل ﺛﻠﺚ ﮔﺬﺷﺘﻪ 
SN )5/2(9/22 )3(± 1/32 وزن داﻧﺶآﻣﻮزان 
SN )4(8/321 )8/4(± 7/221 ﻗﺪ داﻧﺶآﻣﻮزان 
tnacifingis noN=SN 
 
    ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﮔﺮوه اول، اﻣﺘﯿ ــﺎز ﺗﺴـﺖ ﺗﻤﺮﮐـﺰ را از 
ﺣﺪود 2/01 ﺑﻪ 3/21 رﺳــﺎﻧﯿﺪ )5/0<P (. در ﮔـﺮوه دوم ﻧـﯿﺰ 
ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻧﻤﺮه ﺗﻤﺮﮐﺰ از 8/31 ﺑـﻪ 9/51 رﺳـﯿﺪ 
)1000/0 <P ( اﻣﺎ در ﮔﺮوه اول، آزﻣ ــﻮن ﺗﻤﺮﮐـﺰ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ 
دوم )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪون ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ(، اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﺘﯿﺎزی از 
21 ﺑــﻪ 6/41 داﺷــﺖ ﮐــﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﺑﺪﻟﯿــﻞ آﺷــﻨﺎ ﺷ ـــﺪن 
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ آزﻣﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻄﺢ اﻣﺘﯿﺎز ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘـﻪ 
ﺑﻮد)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 2(.  
    ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ اﺧﺘـﻼف ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨـﻬﺎ ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ آزﻣـﻮن t واﺑﺴ ــﺘﻪ، 
ﺗﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﯿﻦ 2 روز ﺑﺮرﺳﯽ در 2 ﮔﺮوه ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. ﺑﻌﺒﺎرت 
دﯾﮕــﺮ، ﻧﺤـــﻮه اﻧﺠـــﺎم آزﻣـــﻮن و ﻧﺘـــﺎﯾﺞ ﺣـــﺎﺻﻞ از 2 
ﻣﺮﺣﻠﻪ،اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار آﻣﺎری ﻧﺪاﺷﺖ. 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺴﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ، ﺑﻬﺒﻮد اﻣﺘﯿﺎز ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻮﺗ ــﺎهﻣﺪت را از 2/6 
ﺑﻪ 8/7 در ﮔﺮوه ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺧ ــﻮرده ﻧﺸـﺎن داد)10/0<P( و در 
ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ درﯾـﺎﻓﺖ ﻧﮑـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻓـﺖ اﻣﺘﯿـﺎزی از 
20/6 ﺑﻪ 9/5 ﻣﺸ ــﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾـﺪ ﮐـﻪ از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎری ﻣﻌﻨـﯽدار 
ﻧﺒﻮده اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. 
    آزﻣﻮن tﻣﺴﺘﻘـﻞ ﺑـﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮔﺮوﻫـﻬﺎ در ﻣـﻮرد ﺗﺴـﺖ 
ﺗﻤﺮﮐﺰ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره2(، اﻣ ــﺎ در ﻣـﻮرد ﺗﺴـﺖ 
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت،ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫــﺮ دو ﮔـﺮوه ﻗﺒـﻞ از اﻧﺠـﺎم 
آزﻣﻮن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ )اﻣﺘﯿﺎز 20/6 در ﻣﻘﺎﺑﻞ 71/6 
ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. اﻣﺎ ﭘ ــﺲ از آزﻣـﻮن، ﺗﻔـﺎوت اﻣﺘﯿـﺎز ﺑﯿـﻦ ﮔـﺮوه 
ﺻﺒﺤﺎﻧـﻪﺧﻮرده و ﺻﺒﺤﺎﻧـﻪﻧﺨﻮرده ﻣﻌﻨـــﯽدار ﺷــﺪه ﺑــﻮد 
)اﻣﺘﯿﺎز8/7 در ﻣﻘﺎﺑﻞ 9/5 ، 50/0<P( ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺻﺒﺤﺎﻧـﻪ 
ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. 
 
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 2- ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻣﺘﯿﺎزات آزﻣﻮن ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎی 
ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ اول 
eulavP ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻞ eulavP ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻞ  
     ﺗﺴﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ 
100/0 )8/5(±6/41 )37/4(±21 540/0 )4/5(±3/21 )2/4(±2/01 ﮔﺮوه 1 
100/0 )8/5(±6/41 )9/4(±8/31 590/0 )66/3(±2/21 )37/3(±4/01 ﮔﺮوه2 
     ﺗﺴﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ 
09/0 )2/2(79/5 )2/3( 30/6 - - - ﮔﺮوه 1 
600/0 )59/1(87/7 )59/1(81/6 - - - ﮔﺮوه 2 
 
ﺑﺤﺚ 
    ﻣﺼﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﺒ ــﻪﻫﺎی ﺑﺴـﯿﺎر ﻣـﻬﻢ در اﻣـﺮ 
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدی را 
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و ﺗـﺄﺛﯿﺮ آن در ﺑـﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑـﺮد 
ذﻫﻨﯽ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ 
در ﺑﯿـﺎدآوردن اﻃﻼﻋـﺎت، درﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠـــﻒ ﻣﻄــﺮح ﺷــﺪه 
اﺳﺖ)1و 2(.  
    اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه در ﮐﺸ ــﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑـﯽ ﺻـﻮرت 
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﻣﺪارس ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻨﻈﻢ 
دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨ ــﻮب )در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ( 
ﺑﺪﻟﯿـﻞ وﺟـﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪودﺗـﺮ و اﻃﻼﻋــﺎت ﮐﻤــﺘﺮ، اﻣﮑــﺎن 
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺗﻤﺮﮐﺰ                                                                                                          دﮐﺘﺮ ﺟﻠﯿﻞ ﺑﻐﺪادﭼﯽ و ﻫﻤﮑﺎران 
835  ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان                                                                                  ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ/ ﺷﻤﺎره72/ زﻣﺴﺘﺎن 0831   
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در اﯾ ــﻦ ﮔﻮﻧـﻪ زﻣﯿﻨـﻪﻫﺎ ﺑﻄـﻮر ﻣﻄﻠﻮﺑـﯽ، ﻓﺮاﻫـﻢ 
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﺗﻌﺪادی از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒـﺎط 
ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی، ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ارﺗﺒـﺎط ﺑﯿﺸـﺘﺮ در 
ﻣـﻮرد ﮐﻮدﮐـﺎﻧﯽ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ دﭼــﺎر ﮐﻤﺒﻮدﻫــﺎی 
ﺗﻐﺬﯾﻪای )dehsirunrednU( ﻫﺴﺘﻨﺪ)2، 3و 5(.3 ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﺮای 
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳـﺖ. 1- اﺛـﺮ ﮐﻮﺗـﺎه 
ﻣﺪت آن ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ ﺑﻮﯾﮋه ﭘﺲ 
از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ؛ 2- ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان و در ﻧﺘﯿﺠﻪ 
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ آﻧﻬﺎ؛ 3- ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺶآﻣــﻮزان و 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﻼس)41(.  
    در آزﻣﺎﯾﺸـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه روی ﻣﻮﺷــﻬﺎی tar، اﺛــﺮات 
ﻣﻄﻠﻮب ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺧﻮن و ﻫﻮرﻣﻮن اﭘﯽﻧﻔﺮﯾﻦ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی 
و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ)31و 51(. در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ از ﻧﻈـﺮ ﻣﺸـﺨﺼﺎت 
اوﻟﯿـﻪ و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫـﺎی ﻣﻮﺛـﺮ ﺑـﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی واﺑﺴـﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿــﻖ،  
)ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت( ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧـﯽ دارﻧـﺪ ﮐـﻪ 
اﯾﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ، اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ را ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.  
    ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ 
آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫ ــﻢ ﮐـﺮدن ﺻﺒﺤﺎﻧـﻪﻫﺎی ﺳـﺎدهﺗﺮ ﺑـﺎ 
اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﻣﺤﻠـﯽ )ﻧﻈـﯿﺮ ﺧﺮﻣـﺎ ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﻨﺒـﻊ اﻧ ـــﺮژی ﺳــﻬﻞ 
اﻟﻮﺻﻮل( و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮ )در ﺣـﺪ ﺗﻮﺻﯿـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد(، 
ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﺎدی و ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻃﺒﯿﻌــﯽ، 
ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﻘﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻪ 
ﻋﻨﻮان ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ، اﻣﺮ دﺷﻮاری ﻧﯿﺴﺖ.  
    اﮔﺮ ﭼﻪ ﻃـﻮل زﻣـﺎن ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﮐﻮﺗـﺎه ﺑـﻮد، اﻣـﺎ ﺑﺮرﺳـﯿﻬﺎی 
ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑـﯽ ﺑﺪﺳـﺖ آورده 
ﺑﻮدﻧﺪ)4(. ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿ ــﻦ 
داﻧﺶآﻣﻮزان، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺸﮑﻞ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ 
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ)5(.  
    ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی زﻣﺎﻧﯽ، ﻣﺸـﮑﻞ ﺑـﻮدن 
ﺟﻠﺐ ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎی ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸ ــﺎﺑﻪ، 
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ اﻧﺠــﺎم ﺑﺮرﺳـﯽ در ﻣﻘﯿـﺎس 
ﮐـﻮﭼﮑـﺘﺮ و در زﻣـﺎن ﮐﻮﺗـﺎﻫﺘﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘ ــﺎت 
وﺳﯿﻌﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.  
    ﻃﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﮑﺰﯾﮏ، از 3 اﯾﺎﻟﺖ 003 داﻧﺶآﻣﻮز 
ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ، ﺻﺒﺤﺎﻧـﻪ درﯾـﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧـﺪ و در اﯾـﺎﻟﺖ 
ﭼﻬﺎرم 05 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ. 
ﭘـﺲ از اﺗﻤـﺎم دوره، آزﻣﻮﻧـﻬﺎی ﺗﻤﺮﮐـﺰ و ﺣﺎﻓﻈـﻪ در ﮔ ــﺮوه 
ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎرزی ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾ ــﻦ اﻓﺰاﯾـﺶ ﺑـﻪ ﻃﺒﻘـﻪ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﻧﺪاﺷﺖ)61(. اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﺘﯿﺎزات )ﺑﯿ ــﺶ 
از02% ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺴﺖ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﻌ ــﺎﻧﯽ و ﯾـﺎدآوری ﮐﻠﻤـﺎت 
)ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣ ــﺪت(، دﻟﯿﻠـﯽ ﺑـﺮای ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﻔﯿـﺪ ﺻﺒﺤﺎﻧـﻪ در 
ﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮدو ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ در ﻃﯽ زﻣﺎن دﭼﺎر اﻓﺖ 
اﻣﺘﯿﺎز ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. در واﻗﻊ ﺳ ــﺮﻋﺖ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت 
ﻣﻐﺰ در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ در ﮔﺮوﻫﯽ ﮐـﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧـﻪ ﻣﺼـﺮف ﮐـﺮده 
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.  
    اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ در ﮐﻮدﮐـﺎن دﭼـﺎر ﺳـﻮء ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﻧـﯿﺰ ﮔ ــﺰارش 
ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد)21(. اﻣ ــﺎ در ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺣـﺎﺿﺮ ﻫﯿـﭻ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ 
ازﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﺑﯿﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸــﺪ. 
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﻗ ــﺎﺑﻞ ﺑﯿـﺎن 
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻨﺠﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿــﺮوری اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﯿﺰان 
اﺳـﺘﺎﻧﺪارد وزن و ﻗـﺪ )SHCN( ﺑـﺮای ﮐﻮدﮐـﺎن 8 ﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﻪ 
ﺗﺮﺗﯿﺐ 82 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و 231 ﺳـﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻃﺒـﻖ ﺟـﺪول 
ﺷﻤﺎره 1، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن و ﻗﺪ داﻧﺶآﻣ ــﻮزان ﻫـﺮ دو ﮔـﺮوه از 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻣـﯿﺰان و ﻧـﻮع ﺷـﺎم 
درﯾﺎﻓﺘـــﯽ در ﮐﻠﯿـــﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿـــﻦ ﮔﺮدﯾـــﺪ اﻣـﺎ ﭼ ــﻮن 
ﻫﻤﮕــﯽ ﺑﯿـﺶ از 8 ﺳـﺎﻋﺖ زﻣـﺎن ﭘ ـــﺲ از ﺟــﺬب داﺷــﺘﻨﺪ، 
)gnitsaf thginrevO( اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ از ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺠﺰﯾـﻪ 
و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺷ ــﺎم درﯾـﺎﻓﺘﯽ 
را در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮد ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ )ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ اﺷـﺎره ﺷـﺪه 
در اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ(. اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ ﮐ ــﻪ 
داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺪون ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽروﻧـﺪ از 
ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﯿﻮهﻫﺎ و ﻟﺒﻨﯿﺎت ﮐﻤ ــﺘﺮ اﺳـﺘﻔﺎده 
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن وﻋﺪهﻫـﺎﯾﯽ ﻧﻈـﯿﺮ ﭼﯿﭙـﺲ، ذرت ﺑـﻮ 
داده و ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎ روی ﻣﯽآورﻧﺪ)71(. در ﮐﺎﻧﺎدا ﻃــﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ 
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫﺎی ﻏﺬاﯾـﯽ ﺑـﺮ وﺿﻌﯿـﺖ 
ﺳـﻼﻣﺘﯽ ﮔﺮوﻫـﻬﺎی ﮐـﻢ درآﻣـﺪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ، ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﻈــﺮ 
آﻣﻮزﮔﺎران و ﻧﯿﺰ ﺧﻮد داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾ ــﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ 
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 یﺮﺗﻻﺎــ ﺑ ﯽﯾآرﺎﮐ و ﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﺘﻣﻼﺳ سﺎﺴﺣا ﻪﻧﺎﺤﺒﺻ ﺖﻓﺎﯾرد
 مﺎـﺠﻧا نﺎـﮑﻣا ﻪـﺑ ﻪـﺟﻮﺗ ﺎـﺑ .(18)ﺖـﺳا هﺪﻣآ ﺪﯾﺪﭘ نﺎﮐدﻮﮐ رد
 و شزﻮـﻣآ ﻪـﯿﺣﺎﻧ ﮏـﯾ ﺢﻄـﺳ رد ًﻼــﺜﻣ) ﺮﺘﻌﯿﺳو یﺎﻬﯿﺳرﺮﺑ
 ﮏــ ﯾ ناﻮﻨﻌﺑ ﺪﻧاﻮﺗﯽﻣ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا ﺞﯾﺎﺘﻧ ،(ﺮﻬﺷ ﻞﮐ ﺎﯾ شروﺮﭘ
 ﺖﻟﻮﻬﺳ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ و دﺮﯿﮔ راﺮﻗ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ Pilot study
 یاﺮـﺑ یﺰﯾرﻪـﻣﺎﻧﺮﺑ ،ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا رد یدﺎﻬﻨﺸﯿﭘ ﻪﻧﺎﺤﺒﺻ ﻪﯿﻬﺗ
 ﻪـﻟﺎﻘﻣ ﻦـﯾا نﺎـﮔﺪﻨـﺴﯾﻮﻧ .دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺨﻧ ﻞﮑﺸﻣ حﺮﻃ ﻦﯾا یاﺮﺟا
 ﯽﻠﺤﻣ تﺎﻧﺎﮑﻣا زا ﺐﺳﺎﻨﻣ یﺮﯿﮔهﺮﻬﺑ ﮏﻤﮐ ﻪﺑ ﻪﮐ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺪﻘﺘﻌﻣ
 نﺎـﻧاﻮﺟﻮﻧ و نﺎــ ﮐدﻮﮐ یاﻪﯾﺬﻐﺗ تﻼﮑﺸﻣ زا یرﺎﯿﺴﺑ ناﻮﺗﯽﻣ
 زا ﯽـــ ﮑﯾ ناﻮـﻨﻌﺑ ،ﻪـﯾﺬﻐﺗ ﺮـﻣا ﻪـﺑ ﻪـﮑﻧآ طﺮـﺸﺑ دﺮـﮐ ﻞـﺣ ار
 ﻪﺘـﺴﯾﺮﮕﻧ ﯽﻘﻄﻨﻣ و ﯽﻤﻠﻋ یﺪﯾد ﺎﺑ ﺮﺸﺑ یﺎﻫزﺎﯿﻧ ﻦﯾﺮﺗﯽﺳﺎﺳا
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ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF BREAKFAST ON CONCENTRATION SPAN SHORT-
TERM MEMORY OF SCHOOL CHILDREN
                                                                             I                                      II                                                 III
J. Baghdadchi, Ph.D     *R. Amani, Ph.D     N. Khajeh Mugahi, Msc
ABSTRACT
    The main objective of the research was evaluation of the effects of breakfast on attention and short-term
memory of 8-years old school children. The study design was randomized controlled trial (RCT) which is
done in a cross-over frame. 38 school children divided into two groups randomly and group one was given
a standard breakfast (as 20% of RDA for energy in this age) at 8:00 AM. Before and one hour after
breakfast pre-and post test of arithmetic and vocabulary tests were performed. At phase 2 of study (after
two days), by crossing over the groups new tests were given and results analysed. All individual
characteristics such as anthropometric, socio-economic, parents and teacher’s opinion about children
activity and school performances, and school average scores were obtained.
    Results indicate that both attention ability and short-term memory scores of subjects have elevated at
least 2 scores (P<0.05) in breakfast group, but in other group memory test failed, although decrement was
not significant. Because of similarity of both groups, we suggest that the promotion of scores is due to
consumption of breakfast.
Key Words:      1) Breakfast      2) Attention     3) Short-term memory     4) School children
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